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Formål: 
 
• At indsamle materiale til fastlæggelse af årgangsstyrkerne af bestandene torsk, kuller, 
hvilling, sperling, sild, brisling og makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Undersøgel-
serne er ICES koordineret og udføres i samarbejde med havundersøgelsesskibe fra 
Frankrig, Holland, Norge, Skotland, Sverige og Tyskland. Togtet gennemføres som et 
bundtrawl survey med GOV-trawl som standard-trawl på alle skibe.  
 
• At bestemme temperatur og saltholdighed på fiskestationerne med CTD, samt kalibre-
rings prøvetagning efter forskrift.  
 
• At bestemme udbredelsen af fiskelarver, især silde og brisling larver samt glasål. Hertil 
anvendes Method Isaac Kidd (MIK) om natten. 
 
• At bestemme udbredelsen af fiskeæg, især torsk. Hertil anvendes Bongo om natten. 
 
 
Forløb: 
 
Togtet blev gennemført i henhold til togtplanen og IBTS manualen. Togtet sluttede i 
Hirtshals d. 16/2 2009 en dag før planlagt fordi det var mulig at afslutte arbejdspro-
grammet (med 100 % dækning) en dag tidligere end planlagt pga. usædvanlig stille vejr 
for denne periode i år. 
 
 
  
Resultatet af gennemførelsen: 
 
I arbejdsområdet, som bestod af 40 ICES rektangler (se kort), blev udført 
 
44 valide GOV træk (heraf 14 træk med GOV-R; 2 stationer i 4 rektangler) 
43 CTD profiler 
80 MIK træk (2 stationer per rektangel) plus flowmeter kalibrering 
68 Bongo træk. 
 
 
Kommentarer:  
 
Efter en del problemer med GOV på IBTS 3 kvartal 2008, blev alle GOV gennemgået og 
justeret efter tegning, alle trawl er opmålt og justeret ved vodbinder(Cosmos Hirtshals) 
efter tegning samt aftale med Fiskemester, JD og PB.(se bilag 1) Hver trawl blev mærket 
med en farve så trawlet kunne kendes. Stjerter og mellemline målt på kaj kort før afsej-
ling. 
 
Vi startede ud og havde nogle problemer med at få trawlen til at ”gå” ordentligt. 
Nogle gange var åbningen for stor, andre gange for lille og andre gange var åbningen in-
den for målene. 
Ikke et generelt problem, derfor gik der lidt tid inden vi forsøgte en anden trawl. 
Vi prøvede flere forskellige ting (se bilag 2) hvorefter vi gik over til at bruge GOV-R og 
den havde en højde efter kriterierne, derfor flere GOV-R stationer end normalt. Men med 
GOV-R så vi nogle gange at skærebrædtet drillede hvilket bevirkede at trawlet gabte for 
lidt ca. 2-3 meter, dette kan også have været gældende for nogle af de problemer vi 
havde med de andre GOV`er? 
Ved afløsning i Esbjerg fik vi Esbjerg trawlbinderi til at måle et GOV op og trawlet er kor-
rekt iflg. tegning. 
Vodbinder flyttede nogle kugler længer ud på spidserne, dette bevirkede en lille forbed-
ring men trawlet er stadig ikke helt som det skulle være. 
    
Problematikken af mindre gab af de nye GOV’er og tegninger fra Cosmos trawl bør be-
handles på IBTS WG. 
 
  
 
  
Bilag 1 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
Bilag 2 
 
31-1 Togt start 
Da vi kom ombord fik vi at vide at alle 4 GOV er målt op og lavet om efter aftale med  
Jørgen D og Palle B. Alle trawl skal være målt op og der kommer tegninger fra vodbinder med nye mål efter om-
forandringerne.  
 
31-1 
Bruger GOV Rød mærke 1 
Det første slæb går fint. 
Andet slæb: Højden på trawl alt for høj, ca. 7,8 meter. Vi tror det er fordi vi er på grundt vand.  
Tredje slæb: Er det samme, højde på 7,3 meter. 
 
1-2 
Første slæb: Lidt for højt gab men dog kun 6,5 meter. 
Andet slæb: Invalid 
Tredje slæb: Nu er gabet for lille kun 3,4 meter 
Fjerde slæb: Stadig for lille gab kun 3,3 meter 
 
2-2 Fisker ikke - kuling. 
 
3-2 
Første slæb: Ingen strøm på højdesensor (kan måske tages om hvis der bliver tid) 
 38F7 Station 43. 
Andet slæb: For meget højde 6,9 meter. 
Tredje slæb: Stadig for meget højde 6,9 meter 
  
4-2 
Kan ikke rigtig få GOVen til at stå som den skal. 
Tegninger findes dog ikke ombord men vil blive mailet til Fiskemesteren. Ud fra hvad fiskemesteren siger, er 
trawlene ikke lavet rigtig. Vi foreslog at der skiftes trawl men Fiskemesteren siger at Alle 4 GOVér  er omforan-
dret så de er ens 
Efter samtale med vodbinderen i Esbjerg, forsøger vi først at forlænge midteren for at se om det hjælper på det 
lidt for store gab. 
Vi forsøger også at måle op hvad der er lavet om ved trawlet. 
Som det ser ud er fiskelinen forlænget med 3,2 meter i begge sider 
Vi går ud fra at overen også er forlænget 3,2 meter. 
Derfor forsøger vi at forlænge midteren med 1,5 meter 
Her blev gabet kun 2 meter så det slæb lavede vi om. 
Andet forsøg station 65: Her lavede vi forlængelsen på 35 cm og så var gabet stadig for stort 6,6 meter. Dette 
slæb lavede vi ikke om. 
Tredje forsøg: Her forlængede vi midteren med 65 cm og nu står den med et gab på 5,6 meter.  
Næste slæb gaber trawlet kun 3,5 meter. Vi forsøger flere gange men ender med at lave slæbet med en højde på 
3,5 meter, tager trækket om hvis vi har tid.( st.69-39F3) 
 
 
5-2 
Skifter trawl opmålt af vodbinder i havn 
Mellemliner opmålt i last af fiskemester. 
Trawl Farve gul 
Første forsøg: Har forlænget midteren 65 cm ingen højde, 3 meter, slæb kasseret 
Andet forsøg: Tager forlængelsen af så den står lige. Bedre åbning, 4 til 4,6 
Bruger trækket som valid 
Tredje ændring: 
Hiver et led ca. 12 cm på midteren ind. Nu har vi for meget højde - 6.6 meter 
  
Her ved vi ikke rigtig om det er der den står hvad der er. Laver slæbet som valid. 
Laver intet om til næste slæb. Her er åbningen helt i bund kun 2 meter hiver efter 2-3 minutter 
Fangst: 1 kurv torsk og 400 kg sild. Slæbet invalid. 
Frode ringer til Scanmar for at hører om der kan være noget i vejen med målingerne. 
Scanmar vil kontakte os i morgen når de har snakket med Hoved fabrikken i Norge.  
Laver 3 slæb med 3 meter højde bruger slæbet 
 
6-2 
Første slæb: 3,3 meter højde men da vi får trækket ind er der revet. Slæbet invalid 
2 tons hvillinger. 
Sætter GOV-R på og laver slæbet om. Nu er højden fin ca. 5,4 meter og vi fik 2 tons hvillinger. 
Andet slæb med GOV-R: Højde fint, fortsætter med at bruge den 
Laver aftale med vodbinder i Esbjerg om at lave en GOV klar til resten af turen. 
Aftalen er at han starter mandag morgen KL 0500 og forventer at blive færdig mandag eftermiddag. 
Tredje Slæb med GOV-R: Kun 2,5 meter i højde - hiver op, ikke noget at se på trawlet 
Prøver igen 
Højde fin efter at vi har haft trawlet oppe en tur (måske skærebrædt som ikke står rigtig) 
 
7-2 
Fortsætter med at bruge GOV-R. 
Første slæb: Højde for lille, hiver op og ser om der er noget i vejen. 
Skærebrædt står ikke som det skal. 
Prøver igen, her står det fint. 
Andet slæb: Her går det fint ingen problemer 
Tredje slæb i dag går ikke som det skal, hiver op, laver lidt med skærebrædtet. 
Så er slæbet ok 
Vi fortsætter med at bruge GOV-R resten af turen. 
 
8-2 
Mandag morgen: En travl til vodbinderen GUL 
Trawlet er som det skal være og holder alle mål. 
Vodbinder reparer den og flytter nogle kugler ud på spidserne og laver ellers ikke noget om. Ud fra vodbinderens 
udsagn er der ikke noget i vejen med trawlet. 
Kan være Scanmar- skærebradt -skæve virer ? 
 
Aage Thaarup  
 
 
 
 
 
